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Tüneményes opera.
HFBRECZENI SZINHÁ




Nagy tüneményes opera 5 felvonásban. Goethe után írták Barbier és Carre, fordította K. zenéjét szerzetté 




V itu t, tudor — —  —  Dalfy.
Mephistopheíes — —- Phiilppovics.
Margaretha — — — Tannerné*
Valentin, bátyja —  — Tanner.
Tanul: k, parasztok, paraszínök, katonák, zenészek, bachansok, rósz  szellemek, boszorkányok, lidérczek.







A 2-dik felvonásban „PÓRTÁNCZ44 rendezi StökI Ferenez bal- 
let-mester, tánczolják: Bagyola Emma, Éger Fáni, Hiros Etel, 
Rusz Mari, Esz Anna és Kurcz Teréz. 
Az 5-dik felvonásban „BACHAIYAL44-táncz. Előadja: Szomol- 
noki Erzsi, kisérik: Bagyola Emma, Esz Anna, Eger Fáni, Hiros 
Etel, Kurez Teréz és Rusz Mari.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-től—12-ig, d. u. B-tól—5-ig, este a pénztárnál
• Alsó és közép páholy &  Frt. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 2  frIS O  
Támlásszék TG  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet S O  kr.
Karzat 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 8 0  kr._
Kezdete 7 ójakor, vége léi 10 után.
D*br eeiei>4 872. Nyomatott s könyvnyomdájában.
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